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Versuchsnummer: ___________        IM-Injektion Uhrzeit: _____________ 
 
Einschlafen 
Timing Zeit 
Nach 15 Min 
Ja         
Nein 
Besonderes/Beobachtungen 
Brustlage     
Seitenlage     
Keine Bewegungen 
mehr 
    
Nachdosierung  
(was/wie viel/warum)   
 
Score Torkeln/Ataxie Ruderbewegung Repetiertes Aufstehen & Abliegen Besonderes/ Beobachtungen 
0  Keine Ataxie  Keine Ruderbewegungen  Einmaliges Abliegen  
1  2-4 Schritte Ataxie  Einmaliges Rudern  > 1x Aufstehen 
2  > 4 Schritte Ataxie  Repetiertes Rudern  > 3x Aufstehen 
3  > 10 Schritte Ataxie  Kontinuierliches Rudern  > 6x Aufstehen 
Zeit B E B E B E  
 
 
 
 
 
!!
Anästhesie/Analgesie/Kastration 
Timing Zeit Besonderes/ Beobachtungen 
A: vor Kastration  Berührung, Kneifen in Nasenseptum 
B: Verbringen in Kastrationsposition   
C1: 1.Schnitt / C2: 2.Schnitt   Beginn Kastration 
D1: 1.Samenstrang abklemmen / D2: 
2.S.a 
   
Webringen aus Kastrationsposition  Ende Kastration 
Nachdosierung (was/wie viel)   
 
Scor
e 
A B C D Anzahl Bewegungen A B C D Intensität Bewegung A B C D Vokalisation Besonderes/ 
Beobachtungen 
0     Keine Bewegung     Keine Bewegung     Keine Vokalisation  
1     Einmalige Bewegung     Bewegen einer 
Gliedmasse 
    Einmalige Vokalisation 
2     Repetiertes Bewegen     Bewegen von mehr als 
einer Gliedmasse 
    Repetierte Vokalisation 
3     Kontinuierl. Bewegen     Inklusive Wirbelsäule     Kontinuierliche Vokalisation 
4          Wie 3, stärke Reaktion      
 
Aufwachen 
Score Ruderbewegungen Krämpfe Aufstehversuche Besonderes/ Beobachtungen 
0  Keine Ruderbewegung  Kein Krampf  Einmaliges Aufstehen  
1  Einmaliges Rudern  Einmaliger Krampf  > 1 Versuch 
2  Repetiertes Rudern  Repetierte Krämpfe  > 3 Versuche 
3  Kontinuierliches Rudern  Kontinuierliche Krämpfe  > 6 Versuche 
Zeit B E B E B E !!! !
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Medikamente 08.09.2010 
 
 
Substanz Medikament Konzentration Dosierung/ Tier 
Dosis in ml 
pro kg Dosis in ml pro Ferkel à 25kg ! Dosis " Dosis 
Azaperon Stresnil,  Biokema SA 40 mg/ml 5 mg/kg 0.125 ml 3.125 ml 1.55 ml  
Butorphanol Morphasol 10-,  Dr. E. Gräub AG 10 mg/ml 0.2 mg/kg 0.02 ml 0.5 ml   
Ketamin 
Racemat 
Ketasol-100,  
Dr E. Gräub AG 100 mg/ml 15 mg/kg 0.15 ml 3.75 ml 1.875 ml 0.9375 ml 
S-Ketamin Keta- S,  Dr. E. Gräub AG 60 mg/ml 9 mg/kg 0.15 ml 3.75 ml 1.875 ml 0.9375 ml 
Meloxicam Metacam 20,  Boehringer Ingelheim 20 mg/ml 0.4 mg/kg 0.02 ml 0.5 ml   
Lidocain 
Lidocain HCl 2%, 
Kantonsapotheke 
Zürich  
20 mg/ml   2.5ml pro Samenstrang, 5ml total   
  
Totale Dosis für ein Tier vom Gemisch: 0.295 ml/KGW IM !  7.375 ml/ 25 kg Ferkel 
 
 
Nachdosierung mit Ketasol-100 oder Keta S je nach Gruppenzugehörigkeit: ! Dosis oder " Dosis iv. 
Tabelle anhand von Narkosetabelle von Y. Leist und I. Nussbaumer und Clinipharm erstellt !!
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Liste 
 
 
  
Nummer OM-Nummer A B 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
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Timing Aufwachen 
 
Zeit Erste Bewegungen Brustlage Stehfähig KGW 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
19     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
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28     
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30     
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33     
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36     
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38     
39     
40     !
